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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 91 страница, 11 рисунков и схем, 25 таблиц, 
34 использованных источника 
МАРКЕТИНГ, СТРАТЕГИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, РЕКЛАМА, 
МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Цель дипломной работы - совершенствование маркетинговой стратегии 
предприятия с целью повышения сбыта. 
Объект дипломного исследования - УП «Онлайн». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Раскрыть теоретические основы маркетинговой деятельности. 
2. Исследовать маркетинговые стратегии и методы совершенствования. 
3. Проанализировать состояние финансово-хозяйственной деятельности 
организации. 
4. Проанализировать настоящую маркетинговую стратегию, применяе-
мую в УП «Онлайн». 
5. Разработать предложения по совершенствованию маркетинговой стра-
тегии организации. 
6. Предложить технологию реализации внесенных предложений. 
В работе использовались методы исследования: аналитические, статисти-
ческие, оценки финансового состояния, конкурентный анализ и др. 
Элементом новизны полученных результатов является: анализ современ-
ных видов маркетинговых стратегий. Осуществление маркетинговой стратегии 
посредством внедрения рекламы и совершенствования веб-сайта организации. 
Организация этих мероприятий позволит УП «Онлайн» существенно увеличить 
финансовую устойчивость и повысить сбыт товаров и услуг. 
Область возможного практического применения результатов - в УП «Он-
лайн» и других коммерческих предприятиях. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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